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3ВВЕДЕНИЕ
Одно из приоритетных направлений государственной политики 
Республики Беларусь на современном этапе предполагает совершенствование 
системы образования, которая является гарантом социальной стабильности, 
основой экономического развития общества, источником роста 
интеллектуального, культурного и духовно-нравственного потенциала нации.
Гарантией развития в современном обществе являются 
высокопрофессиональные специалисты. Особую значимость приобретает 
социальная сфера. Профессия специалиста социальной сферы постепенно 
приобрела массовый характер, выросло число высших учебных заведений, 
осуществляющих профессиональное обучение и переподготовку специалиста 
социальной сферы.
Объем научных знаний, которые должны усвоить будущие специалисты 
социальной сферы, с каждым годом возрастает. Будущий профессионал должен 
уметь отбирать, анализировать и систематизировать новые данные науки и 
использовать их в социальной работе. Творческий характер деятельности 
специалиста социальной сферы выражается в том, что он не только выполняет 
свои непосредственные обязанности, регламентированные обще­
профессиональными требованиями к специалисту, но и ищет новые 
возможности совершенствования профессиональной деятельности. Подготовка 
высококвалифицированных специалистов для социальной сферы - важная 
задача системы образования.
Перечисленные обстоятельства актуализируют необходимость 
повышения качества профессиональной подготовки специалистов социальной 
сферы.
